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PRODUCTION MONDIALE DE HOUILLE 
million~ del 
11913 11929 11938 11952 11953 11954 a) 
Monda antler • . • . 1.220,2 1.325,8 1.209,2 1.497,6 1.494,4 1.485,0 
doni: 
Communautll • • 200,0 237,0 242,4 238,9 237,0 241,7 
Royaume-Unl • 292,0 262,0 230,7 230,1 227,8 227,9 
u.s.A •••• 516,6 549,7 355,3 458,1 438,2 378,2 
u.R.s.s. (a) 30,0 36,9 113,7 230,0 240,0 259,0 
Europe orientale 79,1 96,5 90,2 110,5 115,0 119,3 
Asle ...... 56,1 92,5 122,4 139,8 149,5 171,4 
Les donnees se r6ferent aux frontieres actuelles. 





DE HOUILLE DANS LES PAYS DE LA COMMUNAUTII! 
miUioru de I 
Pays 1191311929,1938 11950 11951 1195211953,1954 
Allemagne (R.F.) 118,7 131,1 136,9 110,8 118,9 123,3 124,5 128,0 
Belgique 22,8 26,9 29,6 27,3 29,6 30,4 30,1 29,3 
France 43,8 53,8 46,5 50,8 53,0 55,4 52,6 54,4 
Sarre . 13,2 13,6 14,4 15,1 16,3 16,2 16,4 16,8 
ltalle . 0 0,3 1,5 1,0 1,2 1,1 1,1 1,1 
Pays-Bas 1,9 11,6 13,5 12,2 12,4 12,5 12,3 12,1 
Communaute. ,200,41237,31242,4,217,2 231,41238,9,237,01241,7 




PRODUCTION DE HOUILLE 
NOMBRE D'ENTREPRISES ET DE SltGES PAR BASSINS 
Nombre Production 
Bassins d'entre- Nombre (millions de tonnes) 
prises de sieges 
1954 1954 1952 I 1953 I 1954 
Allemagne (R.F.): 
Ruhr 64a) 143 a) 114,4 115,6 118,7 a) 
Alx-la-Chapelle . 4 9 6,4 6,6 6,8 
Basse Saxe. 4 9 2,4 2,3 2,5 
Belgique: 
Cam pine 7 7 9,7 9,5 9,3 
Sud 49 126 20,6 20,5 20,0 
Frame: 
Nord et 
Pas-de-Calais. 1 75 29,4 27,6 28,7 
Lorraine 1 11 12,2 12,0 13,0 
Centre-Midi . 6 43 13,2 12,6 12,3 
Sarre 1 18 16,1 16,3 16,7 
Italie 3 6 1,1 1 '1 1,1 
Pays· Bas: 
I Limbourg . 5 12 12,5 12,3 .12,1 
Comrnunaute . . . . t45 J 238,0 1 238,4 1 24t,2 
N. B. - Le releve ci-dessus ne tient pas compte des "petites mines". 
a) y compris 15 petites entreprises et 15 sieges pour une production en 1954 de 





OCCUPII!E DANS L'INDUSTRIE HOUILL8RE 
























-t-otal __ , fond 
1i53 total 
328,2 473,6 337,2 486,5 
299,1 434,0 307,1 445,5 
21,1 28,3 22,0 29,4 
8,0 11,3 8,1 11,6 
119,7 161,5 115,3 156,1 
30,9 40,8 29,8 39,5 
88,8 120,7 85,5 116,6 
164,3 247,4 154,5 234,3 
97,1 144,7 90,8 135,7 
24,1 37,2 23,6 37,2 
41,0 62,4 38,4 58,8 
38,3 60,2 37,8 59,0 
7,2 10,3 7,3 10,0 
30,5 54,1 30,0 54,3 
Communaute.j 888,2,1007,1 I 682,1 ,1.007,1 






















[RENDEMENT PAR OUVRIER DU FOND ET PAR POSTE 
DANS LES MINES DE HOUILLE DE LA COMMUNAUTJ!! 
kg 
Bassins ec Payo 11929 11938 11950 11951 11952 11953 11954 
Ruhr ••••• 1.558 1.970 1.425 1.482 1.503 1.486 1.523 
Alx-la·Chapelle • 1.148 1.409 1.156 1.195 1.194 1.186 1.200 
Basse Saxe. 976 1.380 1.083 1.151 1.200 1.130 1.169 
Allemagne (R.F.) 1.529 1.916 1.401 1.457 1.475 1.458 1.492 
Cam pine 786 1.523 1.211 1.308 1.295 1.289 1.352 
Sud 844 1.004 949 968 957 979 1.011 
Belgique 836 1.085 1.014 1.054 1.051 1.068 1.099 
Nord et 
Pas-de-Calais . 966 1.136 1.089 1.175 1.228 1.277 1.349 
Lorraine .. 1.116 2.014 1.765 1.969 2.018 2.066 2.214 
Centre-Midi • 971 1.176 1.146 1.219 1.270 1.343 1.424 
Franc• • 982 1.226 1.195 1.298 1.353 1.416 1.504 
SarTo. 1.105 1.570 1.498 1.617 1.623 1.676 1.744 
Pay•·Bao Llmbourg 1.711 2.371 1.754 1.729 1.609 1.567 1.497 
Communaute a) ·11.234,1.590 ,1.306,1.372,1.38911.401 11.446 
a) Sans l'lcalie, 
ltalle (Sulcls) 1953: 609 
1954: 636 






PRODUCTION DE COKE DE FOUR 
DANS LES PAYS DE LA COMMUNAUTII! 
millions. do r 
Pays I 1938 I 1950 I 1951 I 1952 I 1953 I 1954 
\ 
Allemagne (R.F.) 36,7 27,4 33,6 37,3 37,8 34,9 
Belgique 5,1 4,6 6,1 6,4 6,0 6,1 
France 7,6 7,0 8,1 9,2 8,6 9,2 
Sarra . 3,1 3,2 3,8 3,9 3,6 3,7 
ltalle 1,7 1,4 2,0 2,3 2,3 2,5 
Pays-Bas . 3,2 2,8 3,0 3,2 3,2 3,4 
Communaute.l 57,4 I 46,4 I 56,6 I 62,3 I 61,5 I 59,8 
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PRODUCTION DE LIGNITE 
CHARBON 
Tableau. 
DANS LES PAYS DE LA COMMUNAUTI! 
milliom del 
Payo I 1938 11950 11951 11952 119S3 11954 
Allemagne (R.F.) 68,3 75,8 83,1 83,4 84,6 87,8 
France 1,0 1,7 2,0 2,0 1,9 1,9 
ltalle • 0,9 0,7 0,9 0,8 0,8 0,9 
Pays-Bas • 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 
Communaute . . . 70,4 I 78,4 I 86,3 I 86,4 I 87,6 I 90,8 
Tableau 
PRODUCTION DE BRIQUETTES 
DE LIGNITE DANS LES PAYS DE LA COMMUNAUT~ 
1.()00 I 
Payo 11938 11950 1 1951 11952 119S3 11954 
A!lemagne (R.F .) • 13,2 14,9 15,9 16,4 16,6 16,7 
Pays-Bas ••• •, 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 




STOCKS TOTAUX DE HOUILLE AUX MINES 
(en fin d'annee) 
1950 1951 1952 1953 
Allemagne (R.F.) 407 432 465 841 
Belgique 1.031 225 1.673 3.077 
France 2.703 1.353 4.197 5.756 
Sarre •. 190 68 460 536 
ltalie •. 18 48 53 37 
Pays-Bas . 151 140 237 213 
1.000 I 
1954 





Communaute .••. I 4.500 I 2.266 I 7.085 I 10.460 j 12.426 
Tableau 
E1 
DtCOMPOSITION DES STOCKS TOTAUX DE HOUILLE AUX 
MINES 






Pays sortes Schlamms (pulvflru .. Autres 
reunies et bas pro .. Iento) sortes duits divers 
1.000 I I en % des •lock• lolcu% 
Allemagne (R.F .) 654 I 1 2 I 97 Belgique 2.815 23 40 37 
France 7.838 59 4 37 
Sarre. 821 30 l 69 
ltalle . 11 0 - 100 
Pays-Bas. 287 66 0 34 




STOCKS TOTAUX DE COKE DANS LES COKERIES 
(en fin d'annee) 
l.OOQ I 
Pays 1950 1951 1952 1953 1954 
Allemagne (R.F.) 90 112 110 3.429 1.984 
Belgique 42 67 101 200 127 
France •• 173 86 188 435 375 
Sarra . 27 9 18 34 19 
ltalle • 23 26 52 63 58 
Pays-Bas . 77 53 63 99 82 




HOUILLE ET AGGLOMI!RI!S 
!!CHANGES ENTRE LES PAYS DE LA COMMUNAUTI! 
1.0001 
Pa)'O 1950 1951 1952 1953 1954 
Pay•fourniueur• 
Allemagne (R.F.) 11.422 9.725 9.262 10.610 12.837 
Belgique 2.323 1.588 2.567 3.869 4.604 
France 1.146 1.160 1.041 1.510 1.566 
Sarre • 7.133 7.811 7.364 7.779 7.715 
Pays-Bas 
- -
4 264 1.030 
Total Communaute I 22.024 I 20.284 I 20.238 I 24.032 I 27.752 
Pay• destint:Jtairu 
Allemagne (R.F.) 3.300 3.533 3.959 4.436 4.589 
Belgique 343 363 490 986 2.764 
France 7.794 7.545 7.764 8.967 9.753 
Sarre . 970 1.055 1.093 940 899 
ltalle 5.330 4.357 3.888 4.735 4.498 
Luxembourg 282 370 323 279 288 
Pays-Bas •. 4.005 3.061 2.721 3.689 4.961 
Total Communaute I 22.024 I 20.284 I 20.238 I 24.032 I 27.752 
20 
COKE DE FOUR 
CHARBON 
Tableau 
!!!CHANGES ENTRE LES PAYS DE LA COMMUNAUTII! 
1.000 I 
Pays 1950 1951 1952 1953 1954 
Pays fournisseurs 
Allemagne (R.F .) 4.352 6.083 6.593 5.855 5.400 
Belgique 363 256 543 365 561 
France 41 35 24 29 17 




Pays-Bas . 540 636 754 670 838 
Total Communaute I 6.665 I 8.093 I 8.949 I 7.723 I 7.616 
Pays destinataires 
Allemagne (R.F.) 176 154 321 181 188 
Belgique 4 7 2 25 75 
France 3.631 4.531 5.057 4.077 3.820 
Sarre • 55 23 39 34 35 
ltalle 9 18 2 11 23 
Luxembourg 2.630 3.207 3.344 3.103 3.122 
Pays-Bas •. 160 153 184 292 353 





IMPORTATIONS DES PAYS DE LA COMMUNAUTit 
EN PROVENANCE DE PAYS TIERS 
millions de t 
Pays 11947 11948 11950 j 1951 11952 11953 11954 a) 
Pays fournisseurs 
U.S.A. .. 25,7 15,2 0,1 18,4 16,3 6,7 6,2 
Royaume-Unl 0 2,4 4,3 1,8 3,6 5,1 5,3 
Pologne • 1,4 3,3 2,2 2,0 1,6 1,2 1,2 
U.R.S.S. 
- -
0 0,4 0,4 0,4 0,7 
Autres pays 0,3 0,3 0,5 0,6 0,4 0,4 0,5 
Total . . . . I 27,4 I 21,2 I 7,2 I 23,2 I 22,3 113,8 113,9 
Pays destinataires 
Allemagne (R.F.) - 0,3 0,7 6,0 7,9 5,1 3,9 
Belgique . 4,6 1,4 0,3 1,8 1,2 1,1 0,9 
France . 12,5 11,4 2,0 6,4 5,3 1,6 2,2 
Sarre. 
- - - - - - -
ltalle. 7,6 6,2 3,4 6,5 5,1 4,2 4,8 
Luxembourg 
- - -
0,0 0,1 0,0 0,0 
Pays-Bas .. 2,7 1,9 0,8 2,5 2,7 1,8 2,1 
Total I I I I I I Communaute . 27,4 21,2 7,2 23,2 22,3 13,8 13,9 




HOUILLE ET AGGLOMI!RI!S 
EXPORTATIONS DES PAYS DE LA COMMUNAUTI! VERS 
DES PAYS TIERS 
1.000 I 
Pays 1950 1951 1952 1953 1954 
Pays fourni&JBurs 
Allemagne (R.F.) 4.215 3.945 3.174 3.325 3.729 
Belgique 401 471 272 590 1.397 
France 1.049 762 587 911 1.288 
Sarre . 977 582 552 1.094 1.337 
Pays-Bas • 28 11 15 55 112 
Total Communaute I 6.670 I 5.771 I 4.600 I 5.975 I 7.863 
Pays destinatairu 
Autrlche 2.547 2.257 1.765 2.120 2.081 
Suisse .... 1.229 1.289 1.136 1.130 1.555 
Pays scandlnaves . 1.392 821 757 1.039 987 
doni Sullde ••. (831) (359) (304) (672) (457) 
Dan em ark (464) (249) (198) (307) (299) 




Autres pays 1.502 1.403 942 1.125 867 




COKE DE FOUR 
EXPORTATIONS DES PAYS DE LA COMMUNAUTI! VERS 
DES PAYS TIERS 
1.000' 
Pays 1950 1951 1952 1953 1954 
Pay•fournineur• 
Alfemagne (R.F.) 3.758 3.866 4.024 3.220 4.430 
Belgique 160 228 415 456 326 
France 113 68 32 71 107 
Sarre • 8 8 6 4 -
rtarre 60 
-
44 46 51 
Pays-Bas • 606 536 637 577 626 
Total Communaute I 4.705 I 4.708 I 5.f58 I 4.376 I 5.540 
Pa;y1 dutinoloiru 
Autrlche ... 192 194 246 290 343 
Suisse •..• 517 526 600 543 604 
Pays scandlnaves . 3.322 3.363 3.703 3.036 3.463 
dont Suede .. (2.124) (2.224) (2.317) (1.174) (1.954) 
Danemark (1.062) (912) (1.104) (1.108) (1.297) 





Autres pays 674 605 589 507 1.130 
Total ...... ·I 4.705 I 4.708 I 5.f58 I 4.376 I 5.540 
24 
HOUILLE ET AGGLOMI!RI!S 
CHARBON 
Tableau 
LIVRAISONS AUX CONSOMMATEURS DE LA COMMUNAUTI! 
lOOO 1 
Groupes de I 1950 I 1951 consommaceurs 1952 I 1953 I 1954 a) 
Chemins de fer 20.073 21.976 20.538 18.643 18.252 
Navigation . .. 2.875 3.199 2.931 2.149 1.983 
Centrale& 
~lectrlq ues 18.559 21.669 21.050 19.987 20.963 
Uslnes A Gat 10.559 12.376 12.279 11.906 11.558 
lndustrle 
sld6rurglque .. 5.173 5.732 5.458 4.661 4.544 
Autres 
Industries .... 37.396 40.632 37.049 35.987 38.030 
Foyers 
domestlques et 
artlsanat ... 29.043 35.825 ~ ~ 37.073 34.482 37.562 
Divers (troupes 
alll4es) •... 424 649 571 689 550 
Berlin-Ouest . . 1.346 1.722 2.274 2.315 1.913 
Total . . . . . . 1125.448 1143.780 1139.223 1130.799 1135.355 




COKE DE FOUR 
LIVRAISONS AUX CONSOMMATEURS 
DE LA COMMUNAUTI! a) 
Groupes de 
consommateurs 
























1951 1952 1953 
257 234 234 
50 43 37 
111 59 118 
27 
32.201 37.283 32.951 
7.984 7.914 7.309 
6.546 6.958 7.838 
2.294 2.053 2.142 












Total ...... ·I 38.783 I 49.92f I 54.998 I 5f.f59 I 52.9f7 
a) Non compris l'ltalie. 





DE HOUILLE DANS LA COMMUNAUTI! 
millions de t 
1950 1951 1952 1953 1954 
I. Production 217,3 231,4 238,9 237,0 241,7 
II. Importations 7,2 23,2 22,3 13,8 13,9 
Ill. Exportations 6,5 5,5 4,4 5,9 7,8 
IV. Mouvement des 
stocks a) ... + 0,4 -2,2 + 4,8 + 3,4 + 2,0 
V. Consommatlon 
apparente (1+11-111-IV) b) 217,6 251,3 252,0 241,5 245,8 
doni 
Allemagne (R.F.) 99,9 115,1 122,9 120,0 120,4 
Belgique 26,1 30,9 28,0 26,7 27,6 
France 57,2 66,2 64,0 58,8 60,7 
Sarre . 8,0 9,1 9,0 8,4 8,4 
ltalie . 9,8 11,9 9,9 10,0 10,5 
Luxembourg 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 
Pays-Bas .. 16,8 17,6 17,6 17,3 17,8 
a) M1se aux stocks: + Repnse aux stocks: -. 




CONSOMMATION APPARENTE DE COKE DE FOUR 
DANS LA COMMUNAUTJ! 
millions ds I 
1950 1951 1952 1953 1954 
I. Production 46,4 56,6 62,3 61,5 59,8 
II. Importations 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
111. Exportations 4,7 4,7 5,2 4,4 5,5 
IV. Mouvement des 
stocks a) .. -0,4 -0,1 + 0,2 + 3,7 -1,6 
V. Consommatlon 
apparente 
(1+11-111-IV) • 42,2 52,1 57,0 53,5 56,0 
dont: 
Allemagne (R.F.) 19,5 23,9 27,0 25,6 26,8 
Belgique 4,3 5,6 5,4 5,1 5,4 
France 10,6 12,6 14,2 12,4 13,0 
Sarre . 1,9 2,7 3,0 2,8 2,9 
ltalle 1,4 2,0 2,1 2,2 2,5 
Luxembourg . 2,6 3,2 3,3 3,1 3,1 
Pays-Bas . 1,8 2,0 2,0 2,2 2,3 








Ill. Exportations . 
IV. Mouvement des 












a) Production: houille 
Importations 
Exportations 
Mouvement des stocks 
millioi".. th t. 
1950 1951 1952 1953 1954 
217,3 231,4 238,9 237,0 241,7 
7,3 23,3 22,4 13,9 14,0 
11,4 10,5 9,8 10,4 13,5 
-0,1 -2,3 + 5,0 + 7,1 + 0,4 
213,3 246,5 246,5 233,4 241,8 
91,3 105,1 112,4 107,5 111,8 
25,7 30,1 26,7 25,5 26,5 
60,8 70,8 69,0 62,8 64,8 
6,7 8,0 8,1 7,6 7,6 
9,9 11,9 9,8 10,0 10,5 
2,9 3,5 3,7 3,4 3,4 
16,0 16,9 16,6 16,5 16,9 
} 
houille, coke de four, agglomeris addionnes tonne 
pour tonne 





MINERAl DE FER 
Tableau 
PRODUCTION MONDIALE DE MINERAl DE FER 
1.000 I 
Regl on/Pays I % Fe a) I 1913 1929 1938 1953 1954 
Communaute 30 57.876 65.081 50.300 66.242 64.970 
Royaume-Unl 30 16.253 13.426 12.049 16.071 15.750 
Suede 60 7.479 11.468 13.928 17.109 15.296 
Espagne 45 9.862 6.547 2.545 3.048 3.100 
Afrique . 55 1.947 4.307 6.854 10.608 9.540 
Canada/Terre 
Neuva 55 1.457 1.543 1.712 5.852 6.114 
U.S.A. 50 62.972 74.199 28.904 121.113 88.530 
U.R.S.S. 50 9.540 7.846 26.530 60.000 62.000 
Europe 
orientale b) 30 10.606 3.278 4.042 6.105 6.500 
Yougoslavle. 440 607 795 1.112 
Asie b) 57 6.648 12.099 19.259(c) 19.648c) 
Autres 8 6.417 10.430 15.798 17.440 
Production I 
mondiale b) • 1178.000 1201.200 1 170.000 1342.000 1310.000 
Frontieres actuelles. 
a) Teneurs approximatives. 
b) Estimations. 




PRODUCTION DE MINERAl DE FER PAR BASSINS 
Pays et Bassins 
Production 
en 1.000 t I ::i~:.b~: ~:. I en activit.! a) --19_5_2-,--1-9-53-,---19_5_4_ 
ALLEMAGNE (R.F.) 
Salzgitter . . . 
Peine-Lengede 
Harzvorland. . 
Weser - Wiehe~gebirge. 










Bassin de Briey . 
Bassin de Longwy 






Ouest-Total: . . • . • . • I 









































































































BILAN DU MINERAl DE FER DE LA COMMUNAUTl\! 
lo000 I 
1950 1951 1952 1953 1954 
I. Extraction brute o o 45o201 54o343 65o292 66o242 64o970 
11. Importations en 
provenance de pays 
tiers ....... 7o440 10o367 130804 14o221 12o590 
Ill. Exportations vera 
les pays tl ers • • o 367 388 559 586 678 
IV. Mouvement apparent 
des stocks a) • o • + 639 -10660 +1o149 +9o720 +4.530 
V. Consommatlon 
rl!elle (I+ 11-111 ±IV) (b) 51o635 65o982 77.388 70o157 72.352 
doni: 
Allemagne (R.F.) 13o556 16o835 20.868 19o408 19.641 
Belgique o o 6.338 8o887 9.096 9o110 9o532 
France/Sarre 23o299 29.381 35o988 30o102 30o963 
ltalle o o o o 816 1o538 1o380 1o696 1.617 
Luxembourg 6o814 8o337 8.844 . 8o661 9.543 
Pays-Bas o o 812 1o004 1o212 1o178 1.056 
a) Estimations d'aprt\s .. Extraction brute - consommation r4elle + lmpon:ation• 
en provenance de pays tiers - exportations vers les p~ys tiers = ± mouvement 
des stocks", 
b) Y compris Ia consommation de minerai de fer dans les Installations d'agglome-
ration. 
38 
MINERAl DE FER 
SIDI'!RURGIE 
Tableau 
!!CHANGES ENTRE LES PAYS DE LA COMMUNAUTI'! 
1.000 I (rltlhs) 
1950 1951 1952 1953 1 1954 
MCEPTIONS 
TO TALES 6.868 9.470 9.169 10.555 10.957 
-
dont: 
Allemagne (R.F.) .. 187 660 770 654 344 
Belgique/ 
Luxembourg 6.446 8.559 8.213 9.042 10.365 
France/Sarre 
47 69 55 676 81 
ltalle •.. 0 1 1 1 2 




MINERAl DE FER 
IMPORTATIONS DES PAYS DE LA COMMUNAUTt 
EN PROVENANCE DE PAYS TIERS 
1.000 1 (rlell•s) 
1950 1951 1952 1953 1 1954 
IMPOR-
TATIONS 
TOT ALES 7.451 10.366 13.804 14.245 12.590 
dont en prov.: 
Royaume-Uni 18 1 8 14 8 
Etats-Unis 1 21 2 1 -
Canada. 32 146 288 551 724 
Bresil 72 33 169 507 308 
Suede 5.489 6.783 8.158 7.581 7.669 
Norvege 213 340 615 818 721 
Espagne 168 707 951 800 554 
Autrlche 55 194 212 199 2 
Algerie . 394 804 1.168 1.188 654 
Maroc franc. 100 313 330 264 81 
Tunisia. 137 213 372 357 278 
Maroc espagn. 143 177 253 289 120 
lndes. 1 36 157 256 183 





OUVRIERS OCCUPI!S DANS LES MINES DE FER 
(ftn d'annee) 
1952 1953 1954 
Pays 
Fond I Total Fond I Total Fond I Total 
Allemagne (R.F.) 13.418 20.386 13.080 20.395 11.995 18.633 
Belgique 71 92 44 57 70 84 
France 20.279 28.620 20.031 28.354 18.769 24.939 
Ita lie 1.128 2.281 1.172 2.333 1.032 2.671 
Luxembourg 1.339 3.117 1.268 2.470 1.105 2.382 
Communaute I 36.235 I 54.496 I 35.595 I 53.609 I 32.971 I 49.709 
39 

FONTE, ACIER ET PRODUITS LAMIN~S 
SIDtRURGIE 
Tableau 
PRODUCTION MONDIALE D'ACIER BRUT 
mi/lioM do I 
Pays 11913 11929 11938 11952 11953 11954 
Monde (a) 78,0 120,6 tt0,5 
doni: 
Communaute 25,0 35,6 
Royaume-Unl . 7,8 9,8 
U.S.A •• 31,8 57,3 
Canada . 1,1 1,4 
U.R.S.S. (a) 4,4 4,9 
Europe orientale 3,9 5,7 
Japan 0,2 2,3 
Australle 0,0 0,4 
Suede 0,6 0,7 





Autrfche 0,6 0,6 
Espagne 0,2 1,0 
Bresil. - 0 























212,0 235,0 224,0 
41,8 39,6 43,8 
16,7 17,9 18,8 
84,5 101,2 80,1 
3,4 3,8 2,9 
34,4 37,8 40,7 
10,7 12,3 13,3 
7,0 7,7 7,8 
1,6 1,8 2,2 
1,7 1,8 1,9 
1,6 1,5 1,7 
1,2 1,3 1,4 
1,1 1,3 1,7 
0,9 0,9 1 '1 
0,9 1,0 1,1 
0,5 0,6 0,5 
0,4 0,5 0,6 
PRODUCTION D'ACIER BRUT 
SIDI!RURGIE 
Tableau 
ET NOMBRE D'ENTREPRISES DANS LA COMMUNAUTI! 
1954 Production 
en 1.000 t 
Pays Nombre 
d'entreprises 
1938,1950 11951 11952,1953,1954 
Societes i Usines 
Allemagne (R.F.) 95 126 17.902 12.121 13.506 15.806 15.429 17.435 
Belgique • 37 41 2.296 3.789 5.070 5.098 4.504 4.994 
France . 96 137 6.221 8.652 9.835 10.867 9.974 10.626 
Sarre 6 6 2.557 1.898 2.603 2.823 2.682 2.805 
ltalle • 107 129 2.323 2.362 3.063 3.535 3.520 4.175 
Luxembourg 3 7 1.437 2.451 3.077 3.002 2.658 2.828 




PRODUCTION DE FONTE BRUTE DE LA COMMUNAUTI! 
1.000' 
Pays 1950 1951 1952 1953 1954 
A!lemagne (R.F.) 9.473 10.697 12.877 11.654 12.512 
Belgique 3.695 4.868 4.775 4.216 4.561 
France 7.761 8.750 9.772 8.668 8.830 
Serre. 1.684 2.370 2.550 2.382 2.499 
ltalle • 573 1.050 1.205 1.264 1,293 
Luxembourg 2.499 8.157 8.076 2.722 2.801 
Pays-Bas •. 454 524 539 595 611 
Communaut6 • , ., 26.1391 31.4f81 34.794, 31.4991 33.f06 
SIDI!RURGIE 
Tableau 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS DE LA COMMUNAUTI! 
1.000 I 
Pay' 1950 1951 1952 1953 1954 
Allemagne (R.F.) 8.305 9.547 10.932 9.962 11.271 
Belgique 2.908 3.818 3.732 3.396 3.588 
France 5.909 6.996 7.945 6.862 7.233 
Sarre • 1.345 1.796 1.943 1.806 1.884 
ltalle • 1.932 2.424 2.724 2.460 2.785 
Luxembourg 1.702 2.248 2.160 1.904 2.125 
Pays-Bas . .. 342 425 444 575 706 
Communaute ••• 1 22.4431 27.2541 29.880 I 26.965 I 29.592 
Les produits finis comprennent le mat,riel de voie, les profiles lourds et 16gers, 




PRODUCTION DE PRODUITS FINIS DE LA COMMUNAUTI! 
(par categories de produits) 
1952 1953 1954 
1000, 1 % 1000 t I o/0 1000, 1 % 
Materiel de vole 1.440 4,9 1.497 5,5 1.107 3,7 
Profiles lourds . 2.712 9,1 2.603 9,7 2.742 9,3 
Profiles lagers . 10.176 34,3 8.691 32,2 9.381 31,7 
Fil machine en 
couronne .. 2.844 9,6 2.478 9,2 3.156 10,7 
Produits pour tubes 2.136 7,2 1.512 5,6 1.253 4,2 
Feuillards 2.328 7,8 2.039 7,6 2.571 8,7 
TOles> 3 mm 4.284 14,4 4.523 16,8 4.422 14,9 
TOles< 3 mm 3.780 12,7 3.615 13,4 4.963 16,8 
I 




OUVRIERS OCCUP~S DANS L'INDUSTRIE SID~RURGIQUE a) 
(Sans les apprentis) 
Pays 
I Fin d'annee 
1950 b) 1 1951 b) 1 1952 1 1953 1954 
Allemagne (R.F .) 124.300 131.850 142.900 140.000 142.900 
Belgique 48.228 50.271 49.747 45.336 46.200 
France c) .. . . . . 133.884 138.118 136.668 123.000 117.900 
Sarre • ... 25.447 26.453 27.031 25.600 25.708 
ltalle • . . . .... 49.571 51.466 51.115 48.751 49.571 
Luxembourg ... 16.257 16.484 16.481 16.264 16.962 
Pays-Bas • .. 5.802 6.135 6.673 6.737 6.716 
Communaute . • • 1403.4891420.7771430.6151405.6881405.957 
a) Industria siderurgique, y compris les services auxiliaires et annexes relevant 
du Tral\6. 
b) Fin janvier 1951 et 1952. 
c) Par suite de modifications des questionnaires servant de base aux releves, les 





CONSOMMATION APPARENTE D'ACIER 
DANS LA COMMUNAUTI! 
1000, 
11950 11951 11952 11953 11954 d) 
en equivalent llngot 
Production . 31.752 37.692 41.816 39.656 43.792 
Consommation de ferrailles des 
laminoirs. 158 214 209 138 135c) 
Variations des stocks en usines -435 -274 +1.046 + 351 .. 
Excedent des exportations vers 
les pays tiers sur les i mporta-
tions en provenance des pays 
tiers a) . . . . . . . . ... 7.277 9.812 7.195 6.837 7.214 
Variations des stocks chez les 
negociants b) + 99 + 272 + 428 -160 .. 
Consommation apparente 
d'acler ..•...•. 24.969 28.096 33.356 32.766 36.713 
doni: 
Allemagne (R. F.) 10.935 11.682 14.720 14.844 17.370 
Belgique/Luxembourg 2.204 2.463 2.670 2.498 2.538 
France/Sarre 7.381 8.921 10.416 9.233 9.808 
ltalle 2.931 3.387 3.907 4.176 4.955 
Pays-Bas 1.518 1.643 1.643 2.015 2.042 
a) Produits du Traite 
b) Et certains consommateurs peu importants 
c) Estimation 




PRODUITS SID~RURGIQUES (681 SITC) a) 
!!CHANGES ENTRE LES PAYS DE LA COMMUNAUTJ! 
1.000 I 
Pays 1951 1952 1953 1954 
Receptions totales 1.833,4 2.420,4 3.042,7 4.415,9 
doni en prov.: 
Allema"gne (R.F.) 133,8 878,8 1.108,5 1.785,2 
Belgique/Luxembourg . 193,5 286,2 336,3 351,2 
France/Sarre 46,7 31,9 114,9 482,2 
ltalie . 417,6 350,9 426,0 492,3 
Pays-Bas . 1.041,8 872,6 1.057,0 1.305,0 
a) Position SITC 681 comprend: fonte. ferro-alliages. acler brut. demi-produits, 





PRODUITS SIDi!RURGIQUES (681 SITC) a) 
EXPORTATIONS DES PAYS DE LA COMMUNAUTE 
VERS DES PAYS TIERS 
1.000' 
Pays 1951 1952 1953 1954 
Exportations totales . 10.430,0 8.185,6 7.964,4 8.074,6 
dont vers: 
Royaume-Unl 651,3 1.038,4 757,2 284,4 
Etats-Unls. 2.128,0 901,2 1.272,0 621,6 
Canada. 247,9 152,9 111,6 84,2 
Australle 265,9 152,4 21,7 67,2 
Europe du Nord b) 1.247,6 1.198,8 998,& 1.345,1 
Japon. 
-
4,8 15,6 7,2 
Autrlche 9,7 141,6 38,5 50,5 
Argentine 613,3 246,0 215,3 508,8 
Bresil. 109,2 133,5 88,2 183,6 
Autres pays. 5.157,1 4.216,0 4.445,5 4.922,0 
a) Positoon SITC 681 comprend: fonte, ferro-alii ages, acier brut, demi-produits, 
produits finis et finaux, tubes et raccords; aciers allies compris pour toutes Jes 
positions. 




PRODUITS SIDII!RURGIQUES (SITC 681) a) 
IMPORTATIONS DES PAYS DE LA COMMUNAUTII! 
EN PROVENANCE DE PAYS TIERS 
1.000' 
Pays 1951 1952 1953 1954 
Importations to· 
tales ••.• 760,1 910,6 1.033,0 1.099,7 
doni en prov.: 
83,9 138,3 230,3 193,8 
Royaume-Unl 
Etats-Unls 213,1 242,7 219,8 221,9 
Canada 2,4 4,4 30,2 3,5 
Australia 3,0 10,6 0,1 
Europe du Nord 
b) 100,4 169,1 139,7 173,2 
Japon 2,4 35,8 131,0 12,0 
Autrlche. 123,2 272,4 203,9 381,5 
Autres pays 229,7 44,9 67,5 113,7 
a) Position SITC 681 comprend: fonte, ferro-alliages, acier brut, demi-produits, 
produiu finis et flnaux. tubes et raccords; aciers allies compris pour toutes les 
positions. 





i!!CONOMIE SIDI!!RURGIQUE DE LA COMMUNAUTI!! 
Minerai de fer a) 
(en fer contenu) 
EN 1954 
Coke 
Estimations sn millions tk t 
Ferraille 
Production de Ia Consommatlon • 32,7 
Communaute • • 19,5 
Production propre 
doni 
Consomm~ dans les 
pays producteurs 12,3 
Consomme dans les 
autres pays de Ia 
Communaut~ . 5,3 
Exc~dent des 
Importations 6, 7 
Stockage (Estimation) 2,0 
des usines • . • 11,3 
Achats compl~­
mentaires a l'inte-
rieur • . • • • • 7,9 
Achats compl~­
mentaires dans les 
autres pays de Ia 
Communaute . • 1 ,2 
Achats compl~­
mentalres dans les 








Fonte de fonderle, fabrication de !
Fonte utilis~e a Ia 
environ . • • • • 3,3 l'acier, environ ••• 29,8 
T -t_ 
FONDERIES I I ACI.ltRIES 43,8 I ~-
T 
PRODUITS LAMIN.ltS 
Production . • • . • . • • • • • • • 29,6 
+Importations de pays tiers • • • • • • 0,5 
-Exportations vers les pays tiers • • • • 5, 7 
(Exc~dentdes exportationsvers les pays 
tiers) • • • . • • • . . • • • • (5,2) 
Consommatlon apparente de Ia 
Communaute • • • • . • • • • 24,4 







NOMBRE D'HABITANTS, PERSONNES ACTIVES t954 
(fin d'annee) 
Superficie Nombre Personnes 
Pays milliers d'habitants actives 
de km1 millions millions 
Communaute t .t65,6 t6t,6 75,4 
dont: 
Allemagne (R.F.) • 245,3 49,5 24,3 
Belgique. 30,5 8,8 3,5 
France. 551,0 43,1 21,7 
Sarre 2,6 1,0 0,4 
Ita lie 301,2 48,3 21,2 
Luxembourg 2,6 0,3 0,1 
Pays-Bas 32,4 10,6 4,2 
Pour comparai.on: 
Royaume-Unl 244,0 51,0 23,7 
Etats-Unls • 7.828,0 164,0 67,0 
u.R.s.s •• 22.271,0 216,0 b) 113,0 a) 




Ri!SERVES DE HOUILLE ET DE MINERAl DE FER 
(estimations) 
Houille Minerai de fer 
milliards t a) millions t fe a) b) 
Communaute 259,0 3.034 
dont: 
Allemagne (R.F.) 224,3 680 
Belgique . 11,0 0 
France . 10,0 2.277 
Sarre 9,2 




RoyaiJme-Unl . 175 1.263 
U.S.A •. 2.028 1.890 
U.R.S.S •. 1.443 5.125 
a) E.C.E. European Steel Trends 1949 (Reserves probables jusqu'l 2.000 m de pro• 
fondeur). 




OUVRIERS OCCUPi!S DANS LES INDUSTRIES DU CHARBON 
ET DE L'ACIER Dli< LA COMMUNAUTI! 
(Situation fin 1954) 
1.000 ouwim 
Pays lndustrie I 
Mines Sid~rurgie I Total houillere de fer 
Allemagne (R.F.) 480 18,6 142,9 641,5 
Belgique 149 o,o 46,2 195,2 
France 226 24,9 117,9 368,8 
Sarre. 58 25,7 83,7 
ltalle . 9 2,7 49,6 61,3 
Luxembourg 2,4 17,0 19,4 
Pays-Bas .. 55 6,7 61,7:· 
Communaute ... 




CONSOMMATION D'ACIER PAR HABITANT 
Paya 1950 1951 1953 
Allemagne (R.F.) .. 222 240 312 
Belgique/Luxembourg • 234 242 204 
France/Sarre 160 195 203 
ltalle •• 65 77 90 
Pays-Bas • 159 176 190 
Communaute 155 175 202 
Royaume-Unl • 289 286 331 
Etats-Unls 571 614 628 












PRODUCTION D'tLECTRICITt DANS LA COMMUNAUTt 
""1liMds d1 kWh 
1 1950 1951 1952 1 1953 11954 b) 
Centrales des 
enterprises de 
prod uctl on et de 
distribution . . . 80,6 93,5 99,0 103,4 115,1 
®nl: thermlques . 41,4 45,4 48,2 53,5 80,0 
hydraullques • 39,2 48,1 50,8 49,9 55,1 
Centrales mlnl~res 15,2 16,9 19,1 21,3 24,2 
®nl: mines de houllle . 13,3 14,8 16,7 18,9 21,8 
mines de lignite . 1,9 2,1 2,4 2,4 2,4 
Autres centrales 
lndustrlelles a) 24,7 28,5 30,7 32,2 33,6 
®nl: thermlques. 17,4 19,6 21,5 23,6 24,9 
hydraullques . 7,3 8,9 9,2 8,6 8,7 
Total ..... 120,5 138,9 148,8 156,9 172,9 
®nl: thermlques . 74,0 81,9 88,8 98,4 109,1 
hydraullques • 46,5 57,0 60,0 58,5 63,8 
a) Y compris les centrales des chemins de fer 




PRODUCTION D'li!LECTRICITII! DES PAYS 
DE LA COMMUNAUTII! 
- Allemagne (R.F.), Belgique, France-
milliards de kWh 
1950 
I I 1951 1 1952 1 1953 11954 ·J 
Allemagru (R.F.) 
Production totale 44,5 51,8 56,8 6f ,f 68,5 
dont: thermique 35,9 42,4 46,5 51,7 57,7 
hydraullque 8,6 9,4 10,3 9,4 10,8 
Belgt"qu• 
Production totaie 8,5 9,5 9,5 9,8 f0,6 
dont: thermlque 8,4 9,4 9,4 9,7 10,4 
hydraullque 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 
Franc. 
Production totale 33,6 38,3 4f,O 41,6 45,6 
dont: thermlque 17,4 17,1 18,5 20,4 21,4 
hydraullque 16,2 21,2 22,5 21,2 24,2 
a) Chiffres provisolres. 
STATISTIQUES Gi!Ni!RALES 
Tableau 
PRODUCTION D'i!LECTRICITI! DES PAYS 
DE LA COMMUNAUTI! 
- Sarre, ltalle, Luxembourg, Pays-Bas-
milliard• de kWh 
1950 1951 1952 1953 11954a) 
Sarre 
Production totale 1,5 1,3 1,8 1,8 1,9 
dont: thermlque 1,5 1,8 1,8 1,8 1,9 
hydraullque 0 0 0 0 0 
I tali• 
Production totale 24,7 29,2 30,8 32,6 34,7 
dant: thermlque 3,1 2,9 3,7 4,8 6,1 
hydraulique 21,6 26,3 27,1 27,8 28,6 
LuxsmboU1'g 
Production totale .. 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 
dont: thermique 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 
hydraulique 0 0 0 0 0 
Pays-Bas 
Production totale 7,0 7,5 8,1 9,1 10,6 
dam: thermlque 7,0 7,5 8,1 9,1 10,6 
hydraullque 
- - - - -




CONSOMMATION BRUTE D'ENERGIE DE LA COMMUNAUTII! 
millions d. t. d' equivalent d. houilk 
Periode tibles Gaz 1 hydro.. Total I 
Combustibles solides I Combus-~ II Energiol 
Houille I lignite I Total liquides nature erectrique 
1929 a) . 244,5 24,9 269,4 7,8 0 18,1 295,3 
1937 a) . 232,9 27,8 260,7 16,4 0 22,9 300,0 
1949 215,1 25,7 240,8 22,9 0,7 22,0 286,4 
1950 219,4 27,5 246,9 27,4 1,0 28,3 303,6 
1951 244,6 30,0 274,6 32,9 1,7 35,1 344,3 
1952 245,6 30,7 276,3 35,6 2,3 37,1 351,3 
1953 235,9 31,9 267,8 40,6 3,7 36,2 348,3 
1954 b) . 243,7 33,9 277,6 46,9 4,7 39,7 368,9 
a) Estimations 




CONSOMMATION BRUTE D'ENERGIE DANS LES PAYS DE LA 
COMMUNAUTII! 
ALLEMAGNE (R. F.) 
millions de t. d•equivalent de houille 
Periode .tib~es n~~:el hyd~o- Total I 
Combustibles solides I Combus-~ I Energie I 
Houille I Lignite I Total hquldes electrlque 
1929 a) . 88,3 23,1 111,4 1,5 
-
2,9 115,8 
1937 a) . 93,1 26,4 119,5 2,7 
-
4,3 126,5 
1949 88,3 23,9 112,2 2,6 0,1 4,2 119,1 
1950 94,6 25,8 120,4 3,7 0,1 5,2 129,4 
1951 106,0 27,8 133,8 5,4 0,1 5,6 144,9 
1952 113,4 28,8 142,2 6,6 0,1 6,2 155,1 
1953 109,6 30,0 139,6 7,9 0,2 5,6 153,3 
1954 b) . 114,3 31,8 146,1 9,8 0,3 6,5 162,7 
a) Estimations 




CONSOMMATION BRUTE D'ENERGIE DANS LES PAYS DE LA 
COMMUNAUTE 
BELGIQUE I LUXEMBOURG 
millions de t. d. equivalent de houille 
I 
Combustibles solides Combus-~ I Energiel Periode tibles Gaz hydro- Total 
Houille I Lignite I Total liquides nature I elec:trique 
1929 37,2 0,1 37,3 0,5 
-
0 37,8 
1937 33,6 0,1 33,7 1,0 
-
0 34,7 
1949 27,9 0,1 28,0 2,3 0 0 30,3 
1950 28,7 0,1 28,8 2,9 0 0 31,7 
1951 33,3 0,2 33,5 3,6 0 0 37,1 
1952 29,8 0,1 29,9 3,6 0,1 0 33,6 
1953 28,8 0,1 28,9 4,0 0,1 0,1 33,1 
1954 a) . 29,7 0,2 .29,9 4,4 0,1 0,1 34,5 





CONSOMMATION BRUTE D'dNERGIE DANS LES PAYS DE LA 
COMMUNAUT~ 
FRANCE I SARRE 
miUioru de I. d'iquivalmt de houilk 
cs. tibles Gaz 1 hydro- Total P
"•o"ode I Combustibles solides I Combus-~ I Energie I 
Houille I Lignite I Total liquides nature 81ectrique 
1929 91,2 1,2 92,4 3,4 
-
6,0 101,8 
1937 78,8 0,9 79,7 7,5 
-
8,1 95,3 
1949 73,9 1,2 75,1 10,3 0,3 6,7 92,4 
1950 69,7 1,2 70,9 12,3 0,3 9,7 93,2 
1951 76,8 1,5 78,3 14,0 0,4 12,7 105,4 
1952 76,0 1,3 77,3 14,5 0,4 13,5 105,7 
1953 71,0 1,3 72,3 16,2 0,3 12,7 101,5 
1954 a) . 72,1 1,4 73,5 18,0 0,3 14,5 106,3 




CONSOMMATION BRUTE D'li!NERGIE DANS LES PAYS DE LA 
COMMUNAUTI! 
ITALIE 
milliom de '· d' equivalent d4 houille 
Combustibles solides I Combus-~ Gaz I Energie I Peri ode ~-Houille ~- lignite / tibles nature I hydro- Total Total liquides elect rique 
1929 14,5 0,3 14,8 1,3 0 9,2 25,3 
1937 13,9 0,3 14,2 3,4 0 10,5 28,1 
1949 10,0 0,3 10,3 5,0 0,3 11 '1 26,7 
1950 10,0 0,2 10,2 5,4 0,6 13,4 29,6 
1951 11,5 0,3 11,8 6,6 1,2 16,8 36,4 
1952 10,0 0,3 10,3 7,5" 1,7 17,4 36,9 
1953 10,0 0,3 10,3 8,9 3,1 17,8 40,1 
1954a). 10,7 0,3 11,0 10,5 4,0 18,6 44,1 




CONSOMMATION BRUTE D'ENERGIE DANS LES PAYS DE LA 
COMMUNAUTE 
PAYS·BAS 
milliom do I, d' 6quiualsnl do houills 
Combustibles solides I Combu~ I Gaz I Energie Periode 
Lignite I tibles nature! hydro- Total Houille Total liquides electrique 
1929 13,3 0,2 13,5 1,1 - - 14,6 
1937 13,5 0,1 13,6 1,8 - - 15,4 
1949 15,0 0,2 15,2 2,7 
- -
17,9 
1950 16,4 0,2 16,6 3,1 
- -
19,7 
1951 17,0 0,2 17,2 3,3 0 - 20,5 
1952 16,4 0,2 16,6 3,4 0 
-
20,0 
1953 16,5 0,2 16,7 3,6 0 
-
20,3 
1954 a) . 16,9 0,2 17,1 4,2 0 - 21,3 




CONSOMMATION BRUTE D'ENERGIE 
PAR HABITANT 
tonne• d'lquivalenl d. houille 
I 
Aile- I Belgique/' F I 
I I 
Pays~ ICommu- I Royau-L ranee ltalie magne ~xem- Sarre Bas naute me-Uni (R. F.) ourg 
1949 . . . . 2,5 3,4 2,2 0,6 1,8 1,9 4,4 
1950. 2,7 3,5 2,2 0,6 1,9 1,9 4,5 
1951 . . . . 3,0 4,1 2,4 0,8 2,0 2,2 4,7 
1952. . .. 3,2 3,7 2,4 0,8 1,9 2,2 4,7 
1953. . . 3,1 3,6 2,3 0,9 1,9 2,2 4,7 
1954 a) ... 3,3 3,8 2,4 0,9 2,0 2,3 4,7 
La eonsommation brute d'energie par habitant aux Etats-Unis se situe aux environs 
de 7,5 l 8,0 t. 




PRODUCTION DE FUEL·OIL 
DANS LES PAYS DE LA COMMUNAUTII!! 
1.000 I 
Pays 1950 1951 1952 1953 1954 a) 
Allemagne (R.F.) 467 762 644 958 1.606 
Belgique 143 395 1.291 1.340 1.512 
France 5.795 7.780 9.266 9.255 9.124 
ltalle . 2.428 3.321 4.496 5.796 7.212 
Pays-Bas • 2.429 2.755 2.862 3.572 4.230 
Communaute • . ·11t .262 I 15.013 118.759 I 20.921 I 23.684 
Source: Bulletin Statistique de I'OECE. 




CONSOMMATION DE FUEL-OIL 
DANS LES PAYS DE LA COMMUNAUTI! 
Pays 1950 1951 1952 1953 
Allemagne (R.F .) • • 407 786 819 877 
Belgique/Luxembourg 492 783 699 801 
France/Sarre 4.027 4.619 4.735 5.188 
ltalle ••• 2.281 2.893 3.087 3.820 








Communaute . . • I 8.0371 10.0281 10.072 I 11.&49, 14.215 
Source: Bulletin Statlstique de I'OECE. 





DANS LES PAYS DE LA COMMUNAUTII!! 
1.000 I 
Pays 1950 1951 1952 1953 1954 a) 
' 
Allemagne (R.F.) .. 28,0 74,0 100,4 106,8 129,2 
Belgique/Luxembourg 
- - - - -
France/Sarre 60,8 91,2 106,0 112,4 120,0 
ltalle .. '37,2 50,4 52,8 55,6 57,6 
Pays-Bas . 
- - - - -
Communaute . . ·I 126,0 I 215,6 I 259,2 I 274,8 I 306,8 
Source: Bulletin Statlstique de I'OECE. 





INDICES DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
(base 1949 = 100) 
I Aile-~ Bel- I Franc• I sa;)•lltali e I L::::;·i Pays- I Com-Annc5es magne gique Bas munaute (R.F.) 
a) 
I ndice geMral ( •am &aliment) 
1938 134 84 82 119 92 76 79 102 
1950 126 102 101 110 115 106 113 113 
1951 150 117 114 134 131 129 117 130 
1952 161 114 119 140 134 129 118 136 
1953 175 114 116 137 146 118 129 142 
1954 196 122 126 147 159 121 142 156 
Indice de1 industries traruformatrice• des rnllou.t: 
1938 159 .. 70 137 85 b) 66 72 .. 
1950 137 95 92 116 113 91 109 109 
1951 183 110 105 144 123 88 112 130 
1952 205 108 124 163 131 89 118 147 
1953 212 102 113 151 149 87 133 146 
1954 249 111 124 173 155 85 147 164 









a) Mitraille comprise. 
STATISTIQUES G,N,RALES 
Tableau 
INDICES DES PRIX DE GROS 
ALLEMAGNE (R.F.) 








































(base 1938 = 1) 





(base1938 = 1) 




1952 1 1953 1 1954 
31,2 31,1 31,1 
26 26,7 25,6 
25,8 24,6 24,2 
1952 1 1953 1 1954 
62 55,3 54,4 
75,6 63,5 58,7 









SERVICE DES PUBLICATIONS DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE 
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